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Előadás kezdete#12 órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71. Ig a z g a tó : HfiLTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Debreczen, 1919 február 24-én, hétfőn:
O p e re tt 3  fe lv o n á sb a n . I r ta :  B lu m e n th á l. Z e n é jé t s z e re z te :  S tra u sz  O szkár. 
R e n d é z ő :-R e m e te  G éza. K a rn a g y : B ih ari Z o ltán .
Személyek:
N iobe —  — —  —  H o n th y  H a n n a P ie rp o n  T o m k in s  — —  S zab ó  G yula
D u n n  P é te r  — —  —  R e m e te  G éza M agda M ifton —  — —  T ak ács  M argi
H a rr ie t  —  — —  —  R . Z áró  Gizi Dr. S te ffe n s o n —  — —  V arga S im o n
H e tty —  —  ,— —  —  S e re g  M arosa M oly, szo b a leán y  — —  Szik lai V alér
M iss E llen  — —  —  E gy ed  L en k e S zere lő  —  — : — 7 —  M árto n  L ajo s
C o rn é liu s  D ám b —  —  K á ld o r D ezső E lső  re n d ő r  ■—  — —  K ovács K áro ly
B ob  J e m m e s  — —  —  V árn ay  L ász ló M ásodik  re n d ő r —  A rdai Á rpád
Debreczen, 1919 február 25-én kedden:
Tiszt urak a zárdában
O p ere tt 3 fe lvonásban .
Debreczen v á ro s  é s  a  T iszántúli rét. egyházker. könyvnyom da-vállalata.
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z ín  1919
